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TH/TBR 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET MED NOTREDSKAP ETTER SILD I 
TROHDHEIMSFJOROEH I 1986. 
Fi•k•ridir•kt•r•n har d•n 18. juni 1986, m•d hj••••l i i 1, 2 . 
l•dd i Fi•k•rid•part•m•nt•t• for•krift av 23.12.198~ o• 
r•gul•ring av fi•k•t •tt•r øild i Trondh•im•:fjord•n, :fa•t•att 
:felg•nd• :for•krifts 
§ 1 
I •t o•rAd• i Trondh•i••:f jord•n avgr•n••t i v••t av •n linj• 
m•llom Fr•••t•kjer lykt og Redb•rg lykt kan d•t fi•k•• 23.000 hl 
•ild til kon•u• ••d notr•dekap. 
Fi•k•ridir•kt•r•n :fa•t••tt•r Apning•dato for :fi•k•t og kan stopp• 
:fi•k•t nAr kvot•n •r b•r•gn•t opp:f isk•t. 
§ 2 
Mak•imalkvoter. 
Landnot:fart•y 
Snurp•not:fartey und•r 4S :fot 1.1. 
Snurp•not:fartey 4~-60 :fot 1.1. 
Snurp•not:fart•y ov•r 60 fot 1.1. 
§ 3 
200 hl 
200 hl 
300 hl 
soo hl 
Ing•n kan d•lta i fi•k•t ut•n 6 ver• pAm•ldt til 
F•itøild:fi•k•rne• Salg•lag, Trondheim. Fartey •o• •kal d•lta i 
:fi•k•t 116 ver• r•gistr•rt i ••rk•regi•t•ret og •A var• •indr• enn 
90 :fot l•ng•t• l•ngde. Fartey•t •A var• egn•t til og utstyrt for 
A driv• :fiake •tt•r sild ••d h•nhold•vis snurp•not/landnot. 
Hev•d•••nn•n m6 •tA p6 blad B i fi•k•r•anntallet og •i• f artey•t. 
Fi•k•ridir•kter•n kan •tt•r aeknad disp•nø•r• :fra kravet om at 
vedkomm•nd• mA •i• fart•y•t. Ing•n kan meld• pA m•r •nn •tt 
fartey. 
§ 4 
Kontroll. 
Fisk•ridirektoratets kontrollv•rk kan pAby at fartey skal 
fr•m•till•• for kontroll av at de fastsatte vilkår for A drive 
fisk• •r opp:fylt . 
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D•t •r forbudt i li•••tt•, ta opp •ll•r iland!•r• •ild som •r 
mindr• •nn 23 cm. 
Ut•n hind•r av b••t••••l••n i !•r•t• l•dd kan •ild•!ang•t•n• 
b••ti av inntil 20 pro••nt i v•kt av •ild und•r 23 c•. 
§ 6 
D•r•o• h•n•yn•t til b••tand•n til•i•r d•t, kan Fi•k•ridir•kt•r•n 
stopp• !i•k•t •tt•r •ild i avgr•n••d• d•l•r av d•t omr6d•t •om •r 
n•vnt i § 1. 
I 7 
Øi•!orhold ••llom kvot• og fang•t. 
D•t •nk•lt• !artey •6 ••lv ta •in kvot•. D•t •i ikk• !ang•• •ll•r 
lA•••tt•• •t•rr• !ang•t•r •nn d•t soa •i an••• nedv•ndig for i 
fyll• fart•y•t• !a•t•att• kvot•. D•raom politi og/•ll•r 
Fi•k•ridir•ktorat•t• kontrollv•rk finn•r at d•t •r •i•!orhold 
••llo• d•t li••att• kvantu• og angjeld•nd• !artey• kvot•, mi 
an•var•h•v•nd• pi forlang•nd• •lipp• d•n ov•r•kyt•nd• d•l av 
fang•t•n. 
§ 8 
Overfaring av re•tkvantu• i li••t. 
D•r•om d•t ved opptak av •ild !or lev•ring til kjeper vi••r s•g 
at d•t vil v•r• •t re•tkvantum igjen i ll••t ett•r at v•dkomm•nd• 
!artey har fylt •in kvot•, kan d•tt• kvantum •tt•r tillat•ls• !ra 
Fi•k•ridir•ktorat•t• kontrollv•rk, •ll•r fra d•t ••lg•lag •o• har 
om••tning•r•tt•n, ov•rta• av •n ann•n kvot•hav•r inn•n •am•• 
farteygrupp•. Slik tillat•l•• kan bar• gi• nir d•n •om skal 
ov•rta re•tkvantum•t b•finn•r ••g pi felt•t, og nir fartey•t •r 
utruet•t for fisket pi angj•ld•nd• tidspunkt. Ov•rtak•l••n mi 
•kj• uten v•d•rlag. Ov•rfering fra not- til garnfartey •r ikk• 
tillatt. 
§ 9 
Ett•r ••knad fra F•itaild!i•k•rn•• Salgalag kan Fisk•ridir•kter•n 
gi tillat•l•• til oppmaling av h•le eller d•l•r av fangsten 
d•r•o• sild•n av kvalitet•••••ig• grunner ikk• kan b•nytte• til 
kon•um. 
§ 10 
D•n som !or•ettlig •ller uakt•omt ov•rtr•r denne for•krift •ller 
m•dvirker hertil •traff•• i henhold til b••t•mmels•n• i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § ~3. 
§ 11 
D•nne for•krift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 
1986. 
